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En este trabajo se estudia a la componente probabilística y su trascendencia en la 
Ciencia Actuarial, específicamente en la matemática actuarial de los seguros de vida, 
desarrollando una descripción detallada de las principales variables aleatorias que se 
utilizan y la determinación de las probabilidades requeridas, conjugando todo esto con 
la parte financiera a la que se encuentra asociada. Finalizando con una aplicación en la 
determinación de una prima de un seguro de tipo vida entera. 
